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    Tang-interpreter Pre-modern Sino-Japanese is one kind of the pronunciation of 
Chinese characters in Japan, and it has received extensive attention from the experts at 
China and Japan. The Japanese phonologist Wen Xiong use Tang-interpreter 
Pre-modern Sino-Japanese to record the pronunciation of Chinese characters in his 
book MaKoYinkio（磨光韵镜）. It is called “phonological Tang-interpreter Pre-modern 
Sino-Japanese” because it combined the phonology and the Tang-interpreter 
Pre-modern Sino-Japanese. The phonological Tang-interpreter Pre-modern 
Sino-Japanese of Wen Xiong include a phonetic system of Zheng-yin in MaKoYinkio
（磨光韵镜）and two other phonetic systems of Su-yin and mandarin in SanOnSeiKa
（三音正讹）。 
Chapter one introduces the history of the research of the pronunciation of 
Chinese characters in Japan and Tang-interpreter Pre-modern Sino-Japanese, and the 
existing research of phonological Tang-interpreter Pre-modern Sino-Japanese. the 
background of Wen Xiong and his works will be presented in this part too. 
Chapter two is mainly about Wen Xiong’s the phonetic concept and his 
achievements in phonology. 
Chapter three explains the katagana used in the MaKoYinkio（磨光韵镜）and 
organize the phonetic systems of Zheng-yin,Su-yin and mandarin in the phonological 
Tang-interpreter Pre-modern Sino-Japanese of Wen Xiong. 
Chapter four discuss the relationship between the Tang-interpreter Pre-modern 
Sino-Japanese of Wen Xiong and some other materials in Japan. 
Chapter five concludes the influences and the value of the phonological 
Tang-interpreter Pre-modern Sino-Japanese, analyses the limitations of phonetic 
systems and thesis and tries to find the direction to go further. 
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